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DE L l PBOVÍ^CIA DE LEON 
ADVE«TEMCiA OPtCIAU 
Lt*f u q n « los & r w . A l w U f M y H w 
f M «HTMpondxi ' . « i d i s t r i to , d w p o u á n u a 
«m* M flj« i m • j w n p l a r en «I s i t i a cM w w -
SB PUSUCA LOS tU'HTS, MIÉRCOLES Y VIÉRNSS 
M t u e i n o u e ' - í * sáBttxt«>s al ^ « « « r t , ocho p w r t w a l M m t f t r r r q a i ü e a 
l>«Mt«« s i a ñ o , » i w pftrtietílM,*»T p&jfft^M n i •oUeí lnr la rtjtripeión. Lo* 
págon d» t w s . d« 1» m p i i a l M ¿ « r u i r « r l i 1 ) n t a n d« l OIro roalno. c i m j -
l i é n d n H r i i o .i#Uc« wa U * ^ ¿ a e r - ^ a ü » d « t r i nag t r a , y ú n i e a m e n t " por la 
& t t « t t U a ci« gMt««ta qu i i r « i i a l u . «usat ipeioi iaa atraaadafc a« « a b r a r 
L « t i .T :u tuun)«nv) i r d> «-t* ^ro^iisciK abena r in la iWKTipeión «PC 
-•mglo a la « /«a la iaaorW «A s insakr <\* la Comial^a p r o v ü t d a l , j i ab i i ckd» 
«a loa n á x n s » * do ttaV B o i ^ r r i M o* Cu>ia % y 93 da d i e i « m b r t da m ^ -
JJÍS Jax^hdoa manie:(/*.*uu. N?ja d í í t í na j á í i , d i t s p M « t a a « l a ñ o 
Kfcaeivw «uvltoa, ^ « i r t í c i u c « « a t i i n o * da paaota. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
d u p r . i í e í c n » « da Uva « u t c T i d u i w , excepto Ifta que 
üKin a intfiftnei» de parts LO pobre, fle iDeer ta rán o ¿ ' 
ei»}me]it«^ wü&iaxao eaalquier anuncio coucemieate al 
Herrieio uadioaal q^a d u ñ í - a e de las m i ^ a a ; lo de ta-
tere* par t iealar r r c r i o el pago adelantado de n f a t e 
nectinioe da peaata por cada l ínea de in se rc ión . 
Lo» a n í m e l o » a que haee referencia la c i rcular de la 
Ovffiúíón proTineial , fecha l i de diciembre de 1906, en 
ftnmnKminnto al aeaerdo de la TMr'jtaciún de 20 de no-
r i ^ ^ r * de diCuO ailo, v c a j a c i rcular ha sido p n b l i -
-.ni* -n \ot SotKTiKBS OPICIAl "s de 2(1 T de dioiem-
bra ?% citado, 9« abonar&n con arr í i^Io a la tarifa que en 
"i'incion'kJoa BOLBTIKUS eii i r ^e r t a . 
( Resultando qae esa Comisión ' provincial, en sesión de 20.de diciem-bre último, acordó por mayoría anu-
lar la repetida proclamación, hrcha 
por la Junta municipal del Censo 
electoral de Pajares de los Ou ros, 
por estimar infrlrgldo el i r t . 29 de 
la ley Electoral vigente: 
Resultando que contra el anterior 
acuerdo de esa Comisión, recurre 
ante este Ministerio O. Gumersindo 
Cabreros, suplicando la revocación 
del mismo, por estur fundamentado 
en hechos que no se han justificado, 
por ser completamente Inexactos, y 
carecer, por tanto, de toda verecl-
dad, puesto que según consta en el -
expediente, los cuatro proclamados 
fueron los únicos que lo solicitaron, 
sin que ninguna otra persona se 
acercara a proclamarse: 
Considerando que los reclamantes 
contra la proclamación de Conceji-
les alegaron, para conseguir la nuli-
dad de referencia, que no pudieron 
presentar sus propuestas porque no 
se les facilitó certificado para acre-
ditar su carácter de ex-Concc j iles, 
razón que no es posible admitir, to-
da vez que existiendo la Real orden 
de 34 dé noviembre de 1903, que 
obliga a que las Juntas municipales 
del Censo tengan a la vista, como 
la tendría seguramente la de Paja-
res de los Oieros, la lista de todos 
los ex-Conce piles, los reclamantes 
P A R T E O f i C U L 
PRESIDESCiÁ 
DEL CONSSJO&E MINISTKOS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. Q.), S. M . la Relift Doña' 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Prfndpe de Asturias e Infantes, con-
Unúan sin novedeá en su Importante 
•alud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas.de la Augusto Real 
familia. 
del dfa 21 da m a n o de 1016.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
SUBSECRETARIA 
Sección de Politica • 
Visto el expediente y recurso de 
alzada interpuesto por D. Gumer-
sindo Cabreros, contra el acuerdo 
de esa Comisión provincial, que 
anuid la proclamación de Conceji-
les verificada con arreglo al art. 29 
de la ley Electoral vigente, en el 
Ayuntamiento de Pajares de los 
Oteros, el dfa 7 -de noviembre Al-
: timo: 
Resultando que D. Urbano Cha-
morro y otros, en escrito al Alcalde, 
fecha 24 del referido mes de noviem-
bre, protesten déla proctemeclon de . „ 
Concejales celebrada el dfa 7 en el pudieron peí f¿clámente presentar 
Ayuntamiento de Pajares de los sus propuestas sin temer alguno a 
Oteros, cuya nulidad reclaman por > que hubieran sido rechazadas: . 
habérseles negado, por la Alcaldía, \ Considerando que examinada el 
certificaciones para acreditar su cua- i acta de proclamación, resulta com-
Hdadde ex-Concejales, y haber acu-1 probado qué las operaciones se rea-
dido ante la Junta municipal del Cen- j tizaron con arreglo a las prescrlp-
so electoral para proponer candida-: clones establecidas, para estos es-
tos, habiéndoles: negado la admisión sos, hasta el punto de que el acta 
de protestas: . j está formulada por escrito y no Im-
Resullnndo que D. Rodrigo Per-' presa, y en ella no resulta infracción 
náhdez, D. Tomás Fernández, don legal ninguna que corregir, ni consta 
Andrés AWaréz y D. Gumersindo 
Cabreros, protestan de la anterior 
reclamación, por haberse hecho la 
proclamación de los mismos con 
arreglo a la Ley, sin la menor pro 
que se presentara» más propuestas 
que aquellas que vacantes hibía que 
cubrir: 
Considerando que los reclaman-
tes contra esa proclamación, no han 
testa, y ser, además, extemporánea, ! presentado prueba de ningún géne-
• «ul«a a^HA *>Af«ln«Mai*ljtM «A ' au* «1 AM A»A fIin/4o ttt tlAÍA Mira toda vez que dlch i reclamación se 
presentó e) día 26 de noviembre, 
mucho después de los ocho dias que, 
para reclamar, concede el Real de-
creto de 24 de marzo de 1891, su-
plicando se desestime la repetida 
reclamación: 
ro, y en eso se fu da el voto par 
ticular que existe en el dictamen 
deesa Comisión provincial, en el 
que se propone la validez de la pro-
clamación: 
Considerando que el art. 29 de ta 
ley Electoral debe ser respetado co-
mo los demás de la misma Ley, y que 
cuando ocurre, como en este caso, 
que no se presenta prueba e'guna de 
Infracción, se esrece de facultades 
para poder negar que asiste a los 
proclamados el derecho de hiberio 
sido al amparo de un mandato que 
la Ley mantiene, y del cual no es 
posible prescindir: 
Considerando que si se sostiene 
la doctrina de que por el sólo hecho 
de recurrir un elector cualquiera 
contra una proclamación, ésta debe 
ser anulada, se Infringen manifiesta-
mente los mandatos de la Ley, de 
cumplimiento Ineludible, como son 
los del art. 89 anteriormente citado: 
Considerando' que los proclama-
dos defienden sus derechos, justifi-
cando que nadie se presentó a la 
proclamación más que aquellos que 
constan en el •acta de la Junta muni-
cipal del Censo; 
S. M . el Rey (Q. D. G.) ha teni-
do a bien estimar el recurso, y en su 
vista, revocar el acuerdo de la mayo-
ría de esa Comisión provincial, que 
anuló la proclamación de Conceja-
les en el Ayuntamiento de Pajares 
de los Oteros, declarando dicha pro-
clamación válida en tedos sus efec-
tos. 
De Real orden lo digo a V. S. para 
su conocimiento y demás efectos, 
con devolución del expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos eños. 
Madrid, 17 de marzo de 1916.» 
Alba. 
Sr. Gobernador civil de León. 
tioblenw elftl d i l i pmiseti 
Reemplazos 
C I R C U L A R 
En virtud de lo dispuesto en el ar-
ticulo 124 de la vigente ley de Reem-
plazos, y de conformidad con lo'que 
me propone la Comisión Mixta de 
Reclutamiento, he acordado señalar 
a los Ayuntamientos de la provincia, 
para que pueda tener lugar el juicio 
de revisión prevenido en el capitu-
lo IX de la citada Ley, los dias que a 
continuación se detallan: 
Dia l . ' de abril 
Algidefe 
Ardón 
Cabreros de! Rio 
Campazas 
Campo de VlllaVldel 
Castllfalé 
Castre fuerte 
Cimanes de la Vfgi 
Corvinos de los Oteros 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Gordcnciilo 
D í a 3 
Fuentes de Carbajal 
Gusendos de los Oteros 
Izegre 
Matadeón de los Oieros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
San Millón de los Caballeros 
Santas Martas 
Toral de los Guzmanes 
Valdemora 
Valdevlmbre 
Día 4 
Valencia de don Juan 
Valverde Enrique 
Villebraz 
Vlllacé 
Vlllademor de la Vega 
Viliafer 
Vlllahornete 
Villamandos 
Villameitán 
Villaquejida 
Dia 5 
Valderas 
Villanuevs de las Manzanas 
Almanza 
Berciahos del Camino 
Calzada 
Canalejas 
Casttbmudsrra 
Castrotlerra 
El Burgo 
Joara 
Dia 6 
Cea 
Cebanlco 
Cubillas de Rueda 
Gallegulllos 
Escobar de Campos 
Gordaliza 
Grajal de Campos 
Joarllla 
La Vega de Almanza 
Valledlio 
Dia t í 
Síhellces del Rio 
Santa Cristina 
Valdepolo 
Vlllamol 
Vlllamariln de don Sancho 
Villamizar 
Vtllamoratiel 
Vlllaselán 
VlllaVerde de Arcayos 
Vlllazanzo 
Día 12 
Sahagún 
Alija de los Melones 
Berclanos del Páramo 
Bastillo del Páramo 
La Antigua 
Castrillo de la Valduerna 
Día 14 
La Bañeza 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Cabrones del Rio 
D t a l 7 
Destriana 
Laguna Dalfla 
Laguna de Neg'lllos 
Palacios de ia Valduerna 
Pobladura de Peiayo García 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
San Esteban de Nogales 
Roperueios del Páramo 
Día 1S 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arriba 
Riego (te la Veg? 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Polantera 
San Pedro de Berclanos 
Soto de la Vrga 
Santa Elena de Jamuz 
D i a l 9 
Santa Me ría de la Isla 
Santa Marta del Páramo 
Urdíales del Páramo 
Valdefuentes del Páramo 
Villamontán 
Villazala 
Zotes del Páramo 
Palacios del Sil 
Dia 25 
Murías de Paredes 
Barrios de Luna 
Cabrlllanes 
Lanci-.ra 
Las Omañas 
Riello 
Dta 26 
Campo de la Lctnba 
Santa Maiía de Ordás 
San Emilkr.o 
Soto y Amío 
Valdtssnv.Ho » 
Vegarieiiza 
Villabüno 
Dia 27 
La Vecilla 
Boñar 
Cármenes 
La Ercina 
Matallan» 
Santa Colomba de Curueflo 
Vaídctej^ 
Vaidelugusros 
Dia 2S 
La Po'a de Gordón 
LR Rebla 
Vegscp.rverB 
Dia 29 
Vnidepíélrgo 
Vcgaquí-.mBda 
Rl3~no 
Acebedo 
Boca de Huírgano 
Cistierní 
Murufia 
Día 1 ° de mayo 
Burón 
Crémenes 
Llilo 
Oiej i de Sojimbre 
Pedroia d^ R t y 
Posada de Valdedn 
Prado 
Prioro 
Renedo de Valdetuejar 
Reyero 
D!a 2 
Salamón 
Valderrueda 
Vegmlán 
Vlilaf ranea del Blerzo 
Arganza 
. Be ib» 
Sancedo 
Día 3 
Barj is 
Berlanga 
Caccbelo» 
Camponaraya 
Candín 
Vegit de Valcarce 
Día 4 . 
Carracedelo 
Gorullón 
Faberb 
Oencia 
Sobrado 
Viga de Espinareda 
Día 5 
Paradaseca 
Peranzanes 
Trabadelo 
Valle de Flnolledo 
Vllladecanes 
Castrillo de Cabrera 
Día 6 
Ponferrada . 
Alvares 
Borrenes 
Día 8 
Berr.bbre 
Benuza 
Cabañas-Raras 
Castropodame 
Dia 9 
Carucedo 
Congosto 
Cubiles 
Encir.edo 
Foigoso de la Ribera 
Fresnedo 
D í a l O 
IgtUfla 
Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
Día I I 
Páramo del Sf I 
Priaranza del B erzo 
San Esteban de Valdueza 
Toreno 
Día 12 
Puente de Domingo Flórez 
Aftorga 
Día 13 
BenaVides 
Brazuelo 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares 
D l a l S 
Hospital de Orbigo 
Lucillo 
Luyígo 
Llamas de la Ribera 
Dta 19 
Msgaz 
Quintana del Castillo 
San Justo de la Vega 
Dta 20 
Rabanal del Camino 
Santk í > Millas 
Santa Colomba de Somoza 
Valderrey 
Día 2 2 
Santa Marina del Rey 
Truchas 
Turcla 
Vlllamegll 
Día 2 3 
Val de San Lorenzo 
Vlllagatón 
Vlllacblspo 
VlIlBHjO 
Villares 
Día 24 
Armunla 
Carrocera 
Grádeles 
Cimanes del Tejar 
Día 25 
Cuadros 
Choz-is de Abajo 
Mansllla de las Muías 
Mansllla Mayor 
Sarlegos 
Dia 26 
Gamfe 
Onzonllia 
Rloseco de Tapia 
Valdefresno 
Día 27 
San Andrés del Rabanedo 
Santovenla de la Valdonclna 
Valverde del Camino 
Vega de Infanzones 
Villadargos 
Dta 29 
Vegas dsl Condado 
Vlllí-qullambre 
VlllesEbaricgo 
Vlllaturiel 
Dta 30 
León (reemplazo actual) 
Día 3 1 
León (revisión de reemplazos an-
teriores) 
León 21 de marzo de 1916. 
E l G o b e r n s a o i » 
Victoriano Ballesteros. 
OBRAS PUBLICAS PROVINCIA DE LEÓN 
• RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, a quienes en todo o parte 
i se han de ocupar fincas en el término municipal de Ropc ruelos del Pdra-
i mo con la construcción del trizo 4.° de la carretera ds ttrctr orden de 
5 Vtldercs a la de Madrid a La Corufla: (1) 
N ú m e r o 
de 
orden 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
135 
131 
'i 135 
i 136 
137 
? 138 
139 
140 
141 
143 
143 
144 
145 
, 146 
S 147 
148 
; 149 
i. 150 
* 151 
i 152 
f 155 
* 154 
í 155 
; 156 
3 157 
í 158 
I 159 
¡ 160 
í 161 
. 162 
165 
H a m b r e » i» los p r o p i o t u i o * 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
D. Lázaro García 
> Guillermo Trapote 
> Miguel Fernández 
> Miguel Trapote 
> Emulo Ramón 
> Gregot lo Fernández 
> Antonio Fernández.. 
> Miguel Fernández 
> Aquilino Ramón 
D." Angela Trapote 
O. Gabriel Fernández 
> Narciso Cuesta. 
> Jacinto Cuesta •••• 
> Esteban Fernández 
> Narciso García 
> Agustín Ramón . . . . . . . . . 
i Gregorio del Canto . . . . . . 
> Francisco Fernández. 
» Mlguíl Trapote (mayor). • 
El mismo. • • • • 
D. Domingo Fernández • 
> Cayetano Astorga 
» uoml: go Pérez 
> Miguel Santos 
El mismo • 
D.a AntoniB Fernández , 
> Antonia Barragán 
D. Baltasar Casasola........ 
> Baltasar R e d o n d o . 
D." Rt'fatla Santos 
,D. Froncltco Fernández . . . . 
ID.* Sabina Batregín 
D. Lázaro Garda 
» Fe'ipi; Fernández 
D.* Rosalia del Canto 
D. Baltasar Diez.. 
> NarcUo Garcfa. . . . . . . . . 
> José del Canto.. . . . . . . . 
> Cándido AiVarez 
> Lorenzo G o n z á l e z . . . . . . 
D.a Antonio Fernández . . . . 
D. Grtgorio Ferníndez 
> Miguel Mayo 
> Maieo Alegre 
D." Mariadela Fuente 
D. Silvestre San Juan 
i Migael Mayo 
> Julián Garcfa 
» Silvestri! San Juan 
> Miguel Santos 
• Julián Garcia 
» Felipe de la Fuente 
Vecindad ! CIIM do t a m m 
Roperueios. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Valcabado.. 
Roperueios 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem.. 
Idem. -
Idem. 
Idem • . 
Idem 
Idem.. . . . . 
Idem. 
Idem.. 
laem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
laem 
Idem 
Idem ••• 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Cebrones del Rio. 
Roperueios. 
Idem. 
Cebrones del Rio. 
Itis'in 
Roperueios..... 
Cebrones del Rio. 
Rápemelos 
Idem 
Idem 
Cereal secano 
Idem id. 
¡Idem id. 
¡Idem Id. 
Idem Id. 
i Idem id. 
Idem Id. 
¡Idem Id. 
Ildemld. 
¡Idem Id. 
{Idem id. 
Idem Id. 
Ídem Id. 
Idem Id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Corral 
Huerto regadío 
Casa 
Idem 
Corral 
Huerto regadío 
Casa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bcdega 
Huerto regadío 
Idem id. 
Idem id. 
Ídem id. 
Idamld. 
Idem id. 
Vn Jo. americano 
Huerto regadío 
Vñdo. americano 
Ídem id. 
Idem id. 
Vro. americano 
Vñdo. americano 
Idem id. 
Vifledo del país 
Idem id. 
( I ) Véase el BOLETÍN O F I C I A L núm. 34, del día 20 del corriente mes. 
-Número 
de 
« r d e n 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
2:5 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
225 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
252 
233 
234 
235 
236 
237 
258 
239 
240 
241 
242 
213 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
2.e8 
259 
260 
261 
Nombrea de los propiatuÚM C U M de tomoo 
N Amera 
de 
orden 
D. Miguel Cásasela Roperuelos Viñedo del pafs ! 
Manuel Blanco • . • • Idem Idem Id. 
> Domingo F e r n á n d e z . . . . . . Idem Cereal secano 
Narciso de la Cuesta Idem Idem Id. i 
Baltasar Dkz Idem Idem Id. ' 
Agustín del Canto Idem Vñdo. americano 
D.* María de la Fuente Idem Cereal secano 
D. Felipe de la Fuente Idem Vfldo. americano 
> Vicente Fernández Idem Idem id. ¡ 
t Rtfmón Galkgo Idem..-- Ildemld. I 
> Hilarlo Lobato - Rf güeras de Abajo Erial 1 
> Esteban N Idem Vlfledo del pafs 
> Miguel Astorga Roperuelos Vfldo. americano 
> Esteban S'món . . • Idem.. Cereal secano 
0.a Remigia Fernández Idem Viñedo del país 
D. Lorenzo Astorga Idem Mimbreral 
> Baltasar Diez Idem Erial 
> Anastasio Rodríguez Idem . . . . . Idem 
> Féüx Cuesta '• Valcabado Idem 
> Juan Fernández Roperuelos i Viñedo del país 
> B;'tasnr Dísz Idem ¡Vñdo.amerlcano 
i Luis E»tivban 'Moscas Cereal secano 
D.a Luda Fernández Roperuelos Idem id. 
D Fé ix Cuesta. Valcabado Idem id. 
O.* Maria Dk-z Roperuelos !Vfldo. americano 
D. Darlo del Campo Idem Idem id. 
> Victoriano Astorga Idem 'Idem id. 
> Pedro Martínez RequejodelaVega Idem Id. 
D.a Luisa Onto Roperuelos ¡Mimbreral 
D. Eugenio Fernández Idem 'Idem 
D.a Isfcbei Fernández Moscas E-tal 
D. José Fernández Idem Vlfledo del país 
> Cándido Aivarcz Roperuelos Vñdo.amerlcano 
D." Lucia Manceftido ¡Idem Mimbreral 
D. Emliio Ramrtn Jdem Idsm 
D*Pascuala Giüego 'Idem Erial 
D. Frencisco Alegra 'Moscas Idem 
> B.tltasar Alegra Mateo ;ldem 'Idem 
> Lorenzo Mateo Uem. 
> José del Canto Roperuelos.. 
> Agipito del Campo Idem. . . . . . . . 
D.a Ang-il» Trapote. ¡Idem 
Metía de la Fu-.nte Idem. . . . . . . 
TomAs de la Fuente ......!Valcabado.., 
265 
264 
265 
266 
267 
270 
271 
272 
Nombres de los p r o p i e t a r i o » 
D. Jerónimo Fernández... 
> Jorge Fernández 
> Tomás Alegre , 
D." Lucía Gallego 
Isabel Gallego 
Pascuala Gallrgo 
D. Esteban Alegre , 
Pollcarpo de la Cuesta. 
Emilio Cueto 
Miguel Prieto 
Emilio Cueto 
Vecindad 
Moscas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valcabado 
Cebrones del Rio 
Idem 
Idem 
Ciase de terreno 
Cereal secano 
Idem Id. 
Idem Id. 
Idem Id. 
Idem id. 
Idem Id. 
Idem id. 
Idem Id. 
Idem Id. 
Idem Id. 
Idem Id. 
Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince das, 
según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa vigente de 10 
de enero de 1879. 
León 11 de marzo de 1916 —El Gobernador civil, Victoriano Ballesteros 
Miguel Astorgi 
Eugenio Fernández 
Lorenzo Astorgs 
Frutos Trapotu. 
D.a Lucia Manceñido 
D. Andrés AiVjrez 
> Valeriano de ¡a Fuente. 
> José G-ircfa 
> Miguel Astorgi 
» José Marcos. 
Hetlros. de José Asto-gi... 
D. Marcelino L^pez 
D.a Salvadora Fernándiz . 
D. Mig jel Astorga 
Vicente Girabito 
Cirilo Osarlo 
D." Josefa Fernández 
» Hginio Bueras 
D." Avelina Santos. . . . . . . 
Manuela Carro 
D. José Mats 
i Miguel Fernández 
i Eugínio Alegre 
D.a Maifa Aleg a 
» Paulina Fernández 
» Marcsla Fernández . . . . 
» Petra d.-! Canto 
> Manuel Fernández . • • • 
» José Mat-i ; 
D.a Maria Alsgre 
D. Silvestredei Canto.... . 
» FrancUco Alegre 
> Rose ndo Monj; 
» Tamas Gallego 
> Fernando Mallo 
» Felipe Mnnceñldo 
> Raimando Cuesta 
i Nlcoiás Lí??z.. 
» Diego Fernández 
> Jerónimo Fernández.. • • 
D.A Manuela G ínzi lez. . . . . 
Uem. 
Roperuelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Valcabado 
Moscas 
Valcabado 
Moscas 
Cebrones del Río. 
Valcabado 
Moscas 
Valcabado 
Moscas 
Valcabado 
Uem. 
Moscas 
Idem 
Idem 
S. Juan de Torres 
Moscas... 
Uem 
Roperuelos 
Moscas.... 
Idem. . . . . . 
Cebrones del Rio. 
Valcabado.. 
Moscas..... 
Valcabado..-' 
Moscas 
Valcabado 
Moscas 
Cebrones del Rio. 
Roperuelos...... 
Moscas 
Valcabado 
Idem 
Moscas - . . 
Idem... 
Vñdo.amerlcano 
Viñedo del país 
Vñdo.amerlcano 
Ídem id. 
Cereal secano 
Viñedo del pais 
Vñdo.amerlcano 
Viñedo del país 
Idem id. 
Erial 
Idem 
Cereal secano 
Vñdo. americano 
Erial 
Idem 
Idem 
Cérea! secano 
Idem Id. 
Idem id. 
Ídem Id. 
Idem Id. 
Idem Id. 
Ídem Id. 
ídem id. 
Idem id. 
ídem id. 
ídem id. 
Erial 
Cereal secano 
ídem id. 
Ídem id. 
ídem id. 
Idem id. 
Erial 
Cereal secano 
ídem id. 
ídem id. 
Idem Id. 
ídem Id. 
ídem id. 
ídem id. 
Idem id. 
ídem id. 
Erial 
Cereal secano 
Idem Id. 
Idem Id. 
C O M I S I O N PROVINCIAL 
D E L E O N 
SECRETARIA.—SUMINISTROS 
Mes de febrero de ¡916 
Precios que la Comisión provincial y 
el Sr. Comisario de Guerra de esta 
ciudad, han fijado para el abono 
de los artículos de suministros mi-
litares que hayan sido facilitados 
por los pueblos durante el pre-
citado mes. 
Artículos de suministros, con re-
ducción a l sistema métrico en su 
equivalencia en raciones: 
Pb. Cti. 
Ración de pan de 65 decágra-
mos. 0 40 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 1 32 
Ración de paja de 6 kilogra-
mos 0 40 
Litro de petróleo 1 00 
Quintal métrico de carbón.. . 7 00 
Quintal métrico de l e ñ a . . . . . 3 02 
Litro de vino 0 45 
Kilogramo de carne de vaca. 1 20 
Kilogramo de carne de carnero 1 20 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos Interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4.° de la Real or-
den-circular de 15 de septiembre de 
1848, la de 22 de marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores vi-
gentes. 
León 18 de marzo de 1916.—El 
Vicepresidente, Sar/Ae.—El Secre-
tario Interino, Antonio del Pozo. 
M I N A S 
DON ADOLFO DE LA ROSA, 
I N G E N I E R O J K F E D E L D I S T R I T O 
MINERO D E E S T A P R O V I N C I A . 
Hago saber: Que por D. Pelayo 
Largo Diez. Vecino de Taranllla, se 
hí presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia en el dia 9 del mes 
de marzo, a las once y treinta, una 
solicitud de registro pidiendo 20 per-
tenencias p»ra lamina de halia lla-
mada Petronila, sita en el paraje 
«Vaileja d.'l Vahe,> término y Ayun-
tamiento de R?nedo de Valdetuej ir. 
Hice la designación de las citadas 
20 pertenencias, sn la í jrma siguien-
te, con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el centro del cepo o corcho de agua 
en el citado paraje, y desde él se 
medirán 100 metros al S., y se colo-
cará una estaca auxiliar; de ésta 400 
al O., la 1.a; de ésta 100 al N . , la 
2.a; de ésta 100 al O., la 3.a; de 
ésta 200 al N . , la 4 a; de ésta 700 al 
E. . la 5.a; de ésta 300 al S , la 6.a, 
y de ésta con 200 al O., se llegará a 
la auxiliar, quedando .cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreta 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones loa 
qus sn consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
seg'ln previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente 
El expediente tiene el núm.4.548. 
León 16 de marzo de 1916.— 
A. de La Rosa. 
DON JOSÉ RE VILLA Y HAYA, 
JNG.INISRO JBFK D E L D I S T R I T O 
NtNSRO D B ESTA P R O V I N C I A . 
Higo saber: Qiepor D. Sergio 
F. del Castillo, en representación 
de la Sociedad Egg mbergír y Com-
pañía, vecino de Toral de los Vados, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 14 del 
mes de marzo, a las diez y cincuen-
tn. una solicitud de registro pidiendo 
20 pertenencias para la mina de hie-
rro llamada Centinela, sita en el pa-
rajeiLaVeigulAaycalerosdiA'ler a 
término de Toral de los Vados. Ayun-
tamiento de Villadicanes. Hice la 
designación do las citadas 20 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N. m.: 
SJ tomará como punto de partida 
el ángulo más al N. de una caseta 
propiedad de los h'ios de Aller, que 
se halla al pie de los hornos decaí , 
propiedad de los mismos, distante 
20 ¡netros del rio Burbla, y a partir 
de él se m:dirán 400 metros al N 20a 
E , y se colocará la. estica 1,"; de 
éíth ai O 2ü° N., 203, la 2.a; de ésta 
a! N 20° E., 200, la 3 »; de ésta al 
E 20° S.. 300. la 4.a; de ésta al S: 
20° O.. 700. la 5,a; de ésta al O 20a 
N. , 1.000, U 6.a; de ésta al N 20" 
E., 100. la 7."; do ésta 900 al 6. 20" 
S . Volviendo al punto de partida. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene el srt. 28 de) Reglamento 
de minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.555. 
León 16 de marzo de 19!6.-* 
J . Sevilla. 
INSPECCION PROVINCIAL 
D E PRIMERA ENSEÑANZA D E L E Ó N 
Annncio 
Eir cumplimiento y a los efectos 
de lo preceptuado en el urt. 7.a del 
Real decreto de 1 ° de julio de 19C2, 
se insertan a continuación la Iñttan-
cla y demás documentos que ordena 
dicha disposición legal, relutivos al 
expediente Incoado por D.* Marta 
de los Milagros Nieto, en solicitud 
de que se la conceda la debida au-
torización para establecer un Cole-
gio no oficial en la ciudad de Astor-
2a, calle de García Prieto, r.úm. 4. as reclamaciones se fundarán en 
las causas que determina el art. 8.a 
del Real decreto de referencia, y se-
rán presentadas en esta Inspección 
dentro, del plazo de quince días, a 
partir de aquel en que aparezca el 
presente anuncio en el BOLETÍN O F I -
C I A L de esta provincia. 
León a 7 de marzo de 1916.—El 
Inspector de la Zona de Astcrga-
Murías, José M.* Lázaro. 
hutaaete 
«limo. Sr. Rector del Distrito Uni-
versitario de Oviedo.—D.» María de 
los Milagros Nieto Miguélez, natu-
ral de Madrid, de 21 trios de edad. 
Maestra de primera enseñanza ele-
mental, con cédula personal de 
11." clase, núm. 775. expedida el 
dfa 15 de abril de 1919, a v. S. I , 
respetuoaamente.expone:—Que de-
sea dedicarse a la enseñanza no ofi-
cial en esta ciudad, calle de Garda 
Prieto, núm. 4, para lo cual solicita 
de V. S. I . se digne concederle la 
correspondiente autorización; de-
biendo significarle que dedicaré el 
mes de agosto a vacaciones estiva-
les, en armonía con la orden de 20 de 
marzo de 1914.=Qracla que espera 
obtener de la notoria rectitud de 
V . S. I , cuya vida guarde Dios mu-
chos aflos. Astotga 3 de marzo 
de 1916 —María de los Milagros 
Nieto.» 
P a r t i d a de uueliuiento 
«Don José A'eixandre y Ballester, 
Juez municipal interino dol Distrito 
de La Latina.—Certifico: Que,al fo-
lio 109 Vuelto, del ilbro 85 de nací 
«lientos de este Registro clvi!. se ha-
lla el acta que, lireraimente dice asi: 
«Al margen.—Núm. 1.177 — María 
de loa Milagros Nieto Miguélez. y, 
en el centro, lo que sigue:—En Ma-
drid, a las diez de la mañana del día 
18 de septiembre de 1891, ante don 
Luis Gil y Cervera, Juez municipal 
del Distrito de La Latina, y D. Julián 
Fernández Garda. Secretario, com-
parece D. Basilio Nieto Garda, na-
tural de La Cistérnlga (Valladolld.) 
de 42 años de edad, casado, militar, 
solicitando se inscriba en el Registro 
civil una niña, y, como padre, declara: 
Que dicha niña nació eu la calle de 
los Santos, 1, 2.a, domicilio del ma-
nifestante, alas tres da i * tarde del . 
dia 16 del actual.—Que es hija legi-
tima del manifestante y de su espo-
sa, Aurelia Miguélez González, na-
tural de Astorga (León), de 50 años 
de edad, sus labores, domiciliada 
con su marido.—Que es nieta por 
linea paterna de Saturnino Nieto 
González y Juana Garda Carro, di-
funtos, naturales, respectivamente, 
de Santibiñez (Valladolld.) y Cistér-
nlga, y por la materna, de Agustín 
Miguélez Blanco y Amalia Gonzá-
lez Tardío, casados, naturales de 
Astorga.—Y que la niña se llamart 
María de los Milagros. — Presencia-
ron esta inscripción, lós mayores de 
edad, casados, empleados, SeVeria-
no Millán Zamora, natural de Palo-
mares del Campo (Cuenca.) que vi-
Ve en Costanilla de los Angeles, 7, 
y Vicente Quevedo González, natu-
ral de Manzanares (Ciudad-Real,) 
que habita calle Toledo, núm. 80 .= 
Leída Integramente, y hallándola 
conforme, se sella y firma: de que 
certifico —Luis Gil.—Bajillo Nle-
to.=Vlcente Quevedo —Severiano 
MI!lán.=Secretarlo. Julián Fernán-
dez Garda.—Está sellada.» 
Corresponde con su original, a que 
me remito.—Y para que conste, ex-
tiendo la presente en Madrid, a 12 de 
enero de 1916 —Enmendado, libro 
80, vale.—El Juez, losé Alelxan-
dre. — Rubricado. — El Secretarlo, 
F. Diez.—Rubricado.—Hay un sello 
en tinta, que dice: Juzgado munici-
pal—Distrito de La Latina—Madrid» 
CarilHeado de buena eoadoeta 
«D Rodrigo M?ria Gómez y Alon-
so Flórez, Alcalde constituclcnal 
del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad de Astorga. =Certif Ico: Que 
D.* María de los Milagros Nieto Mi-
guélez, de 21 años de edad, soltera, 
Maestra, con residencia en la mis-
ma, hija de D. Basilio y D.* Aurelia, 
difuntos, ha observado siempre una 
conducta Intachable.—Y para que 
conste, a petición de la Interesada, 
expido la presente, que sello y fir-
mo en Astorga, a 5 de enero de 
1916.—Rodrigo M. Gómez —Ru-
bricado—Hay un sello en tinta que 
dice: Excmo. Ayuntamiento consti-
tucional de esta M . N. L . y B. ciu-
dad de Astorga.» 
Cuadro de P r u t e t m n » y ém 
AatgnaturiM 
Profesora única: D." María de los 
Milagros Nieto. 
Asignaturas: Doctrina Cristiana 
con nociones de Historia Sagrada, 
Lengua Castellana (Lectura, Escri-
tura y Gramática) Aritmética, Geo-
grafía e Historia, Rudimentos de De-
recho, Nociones de Geometría. No-
ciones de Ciencias Físicas, Quími-
cas y Naturales, Nociones de Fisio-
logía e Higiene, Dibujo. Canto, Tra-
bajos manuales y Ejercicios corpo-
rales. 
AYUNTAMIENTOS " " 
Alcaldía constitncional d t 
Bar j a s 
Habiéndose ausentado en 25 de 
septiembre de 1905 del pueblo de 
Busmayor.en este Mi'nicipio. donde 
era natural, el mozo Ricardo López 
García, hijo de Juan y Florencia, 
con dirección a ia Isla de Cuba, se-
gún las noticias que se hm podido 
adquirir, sin que desde el año Indi-
cado te haya tenido noticia de su pa-
radero, cuyo sujeto era de estatura 
1,530 metros, color trigueño, pelo 
negro, cejis al pelo, ojos castaños, 
nariz y boca regulares, y frente 
abultada; y con el fin de averiguar 
el punto donde el mismo pueda en-
contrarse, si fuese posible, para que 
sirva de justificante en el expedien-
te que con rt lerenda a la ausencia 
de que se trata, se tramita en este 
Ayuntamiento, con objeto de resol 
ber la excepción legal de hijo único 
legítimo de Viuda pobre propuesta 
por un hermano del mismo llamado 
Domingo, se dirige el presente anun-
cio al Sr. Gobernador civil de esta 
provincia, a fin de que se digne orde-
nar su inserción en el BOLETÍN OFI -
C I A L de la misma, y se digne comu-
nicarlo también al Ministerio de la 
Gobernación, para su publicación en 
lá Gacela de Madrid, en cumpli-
miento a lo dispuesto en el art. 145 
del Reglamento para la ejecución de 
la ley de Reclutamiento, al objeto de 
que pueda llf gar a conocimiento del 
menclcnado Ricardo, o de otra cual-
quier persona que pueda dar noticia 
de su actual paradero, y lo porga en 
concclmlento de esta Alcaldía, con. 
la maryor urgencia posible, a los 
efectos que se interesan. 
Barjas 14 de marzo de 19I6.=EI 
Alcalde, José de Aira. 
Alcaldía constitucional de 
Regueras de Arriba 
Hallándose desempeñada interi-
namente la Secretaria de este Ayun-
tamiento, se anuncia vacante para 
su provisión en propiedad por térmi-
no de quince dias, dotada con 550 
pesetas anuales. 
Los aspirantes presentarán en di-
cho plazo, en la Secretaria municipal, 
sus solicitudes, en el papel sellado 
correspondiente, acompañadas de ios 
documentos que justifiquen hallarse 
en el pleno goce de sus derechos ci-
viles y politices, con certificado de 
buena conducta, expedido por el Al-
calde respectivo. 
Regueras de Arriba 18 de marzo 
de 1916.=E1 Alcalde, Elias Lobato. 
Alcaldía censtilucional de 
; Laguna de Negrillos 
>, Se hallan de manifiesto en la Se-
' cretarla de este Ayuntamiento, las 
cuentas de fondos municipales co-
rrespondientes al año de 1915, para 
que tos Vecinos del mismo puedan 
examinarlas durante el término de 
quince días y formular las reclama-
ciones consiguientes. 
Lrguna de Negrillos 17 de marzo 
de 19l6.—El Alcalde. P.O., Isidro 
Ugldos. 
! Alcaldía constitucional de 
j ; Galleguillos ¿e Campes 
• Los contribuyentes que hayan su-
frido alteración en su riqueza rústi-
ca, pecuaria y edificios y solares, 
presentarán sus declaradones de 
alta y baja en la Secretaria munici-
pal, desde el i . " al 15 de abril próxi-
mo, acompañadas d i los documen-
tos que acrediten la transmisión y el 
pego de derechos reales; pues pasa-
do dicho plazo, no serán admitidas. 
Galleguillos de Campos 16 de 
marzo de 1916.—El Alcalde, Cons-
tantino Castellanos. 
Alcaldía constitucional de 
Brazuelo 
No habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones de quintas 
del adual reerrplnzo, los sujetos que 
a continurción se expresan, se les 
cita para que lo reellct-n el día 26 
del corriente in*s, en el que tendrá 
lugar el fallo definitivo de lascx:ep--
clones propuestas, y de no verifi-
carlo, les pararán ios periuiclos a que-, 
haya lugar: 
Núm. 4.—Lorenzo Martínez Ra-
mos, hijo de Agustín y Manuela. 
Núm. 9.—Antonio Alvarez Fer-
nández, de Rosendo y Rosa. 
Núm. 12.—Rosendo García Ba--
r r i " . de Agustín y Fuirn. 
Núm. 13—Emilio F-'rrero Cam-
panero, de Nicolás y Manuela 
Núm. 15—Frenclsco González: 
Vega, de Mateo y Bernarda. 
Núm. £0.—Tomás Girt la Ramos,, 
de Eugenio y Concepción. 
Brazuelo 17 de marzo de 1916.—. 
El A'calde, Fé'ix Carro. 
Alcaldía constitucional de 
] San A á r d n del ValH 
I En el edicto publicado por esta Alcaldía en el BOLETÍN OFICJAL de la provincia, del día 20 de febrero > último, se hizo constar por un error 
I involuntario, que tas cuentas munid-
j pales de este Ayuntamiento, corres-
' pondientes ni año de 1915. se halla-
ban de manifiesto por ocho dias; y 
como según el art. 161 de la ley Mu-
nicipal, deben permanecer el térmi-
í no de quince dias, se hace saber 
' nuevamente que las Indicadas cuen--
tas están de manifiesto en la Secre-
taria del expresado Ayuntamiento, 
por el piszo de quince dias, a con-
tar desde la Inserción del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL, con cbje-
to de que puedan ser examinadas 
ñor cuantos lo crean conveniente y 
formulen las reclamaciones que con-
sideren pertinentes. 
San Adrián del Valle 14 de marzo 
de 1916.—El Alcalde, Julián Otero.. 
\ 
Don Jesús Alonso Alonso, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de 
Riaño. 
Hago saber: Que en él expediente 
que se instruye en esta Alcaldía a 
instancia de Vslenfina Balhuena, 
madre del mozo Nicolás Muñoz: 
Baibuena. núm. 15 del sorteo, en 
este Ayuntamiento, pera e! reempla-
zo del Ejército del sño actual de 
1916. con objeto de acreditar iaau-. 
senda por más de diez años en ig-
norado paradero de su esposo don 
Tomás Muñoz, se ha acordado por 
el Ayuntamiento de mi presidencia 
haber Itigir o motivos suficientes 
psrasuDorer dicha ausencK y ha-
cerlo público en BOLFTÍN OFICIAL 
de la provincia y Gaceta <!e Madrid., 
a los efectos dalart. 145 de: Regla-
mento paro la ejecución de la Vigen-
te ley de Reemplazos, a cuyo efecto 
je anotan a continución las circuns-
iandas y señas personajes del mis-
mo, que se contraen a la época en que 
se ausentó de esta Villa en el mes de 
febrero de 1906. 
Nombre y señas que se citan 
Tomás Mufoz, natural de Core-. 
Ha, provincia de Navarra, de 43 años 
de edad, oficio albañil, y vecino de 
Rlaño, pelo castaño, cejas al pelo, 
ojos pardos, color trigueño, nariz 
rt guiar, boca regular, batba pobla-
da; señas pariiculures, ninguna. 
Rlaño 15 de marzo de I9I6.=EI 
Alcalde, Jesús Alonao. 
Alcaldía constiiHcional de 
San Mffldii de los Caballeros 
Con el fin de que la junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda proce-
der a la cenf acción del apéndice al 
araiilaramiento por territorial, en el 
corriente año de 1916, se admiten en 
la Secretaria de este Ayuntamiento, 
durante el corriente mes de marzo, 
relaciones de alta y baja, siendo re-
quisito indispensable el que se acre-
dite ht ber pigado los derechos a la 
Hacienda. 
San Millán de los Caballeros 14 
de marzo de 1916.—El Alcalde, 
Ignacio Valencia. 
Alcaldía constita.ional de 
Villadangos 
Con el fin de oír reclamaciones 
hállase de manifiesto per el término 
de ocho días, en la Secretarla de es-
te Ayuntamiento, el repartimiento 
de arbitrios municipales, formado 
para el año corriente. 
Villtdang JS 15 de marzo de 1916. 
El Alcalde, José Fernández. 
Las Juntas municipales del Cen-
so electoral que a continuación se 
citan, y que han ue actuar en el 
bienio corriente de 1916 y 1917, 
han quedado tonstitutaas, según 
actas remitidas por dichas Juntas 
al Gobierno civil de esta provincia, 
para su publicación en el BOLETÍN 
CFICUL, en la forma que sigue: 
MARAÑA 
Presidente, D. Eustaquio Cascos 
Vicepresidente, O. Cayetano de 
Cascos, Concejal. 
O. Demetrio de Valbüena, Indu» 
trlal y D. Ildefonso Cascos. 
Vocales por inmuebles, cultivo y 
ginaderfa: O. Juan Manuel de Cas 
coi y D. Ubaldo Diez. 
MaraDa 2 de emro de 1916.—El 
Secretarlo, José Burón.=V.0 B.s: Ei 
Presidente, Eustsqulo Cascos. 
MATADEON DE LOS OTEROS 
Presidente, D. Joaquín Gallego 
Martínez. 
Vocales: D. Diroteo Prieto Re-
guera, D. Santiago Marcos Santa-
marta, D. Fabián Gallego Villa, don 
Patricio Caballero Casado, ex Juez 
municipal, y D. Pollcarpo Luengos 
Birrlentos. 
Suplentes: D. Mariano de E'era 
D. Heriberto Galltgo, D Donato 
Pastrana Gorzilez y D. Wenceslao 
Cascallana Prieto. 
Matadeón de los Oteros 2 de ene 
ro de 1916.—El Presidente, Joaquín 
Gallego.—El Secretario, José Villal-
ba Gago. 
MATALLANA 
Presidente, D. Crisanto Alonso 
Gutiérrez. 
Vicepresidente 1.°, D Francisco 
Gutiérrez González. Concejal. 
Vicepresidente 2.°, D. Luciano 
Alvarez García, contrlouyente por 
territorial. 
Vocales: D. Ftrnando González 
Can seco, contribuyente por terri-
torial; D. Eduardo Robles, ex ] m z; 
D. Nicanor Dttt Rodríguez y D. Vi-
cente Miranda Tascón, contribuyen-
tes por Industrial. 
Suplentes: D. Manuel Bruflos Ro 
b'es y D Pablo Lomhó Diez, en-
tribuyentes por lerritoml, y D. Rl-
cureto Tascón Brugos, contribuyan-
te por industrial. 
Mútdliana 3 de enero d i 1916 = . 
El Secretarlo, Alfonso Villar.=Vls-
to buenr: El Presidente, Crisanto 
Alonso. 
MATANZA 
Presidente, D. Facundo Pastrnna 
Garda, elegido por la Junta de Re-
forma Sociales. 
Vicepresidente, D. Paulno Gir 
cía Alegre, Concejal. 
Suplente, D. Lorenzo Alegre 
Alonso, Idem. 
Vocal, D. Eladio Q-rcfa Alonso, 
ex Juez; suplente, D. Francisco 
Blanco Herrero, Idem. 
Vocal, D. Acacio Pastrana Ba-
rrientos, contribuyente por territo-
rial; suplente, D. Mariano Girrido 
Pérez, Idem por Idem. 
Vocal, D. Antonlno Luengos Ba-
rrientos, Idem por Idem; suplente, 
D. Vicente Pérez González, Idem 
por Idem. 
Vocal, D. Miguel Diez Morilla, 
contribuyente por Industrial; suplen-
te, D. Bmeterio Diez Morilla, Idem 
por Idem. 
Secretarlo, D. Abundio Sánchez 
de la Vega. 
Matanza 2 de enero de 1916.—El 
Presidente, Facundo Pastrana.—El 
Secretarlo, Abundio Sánchez. 
NOCEDA 
Presidente, D. Francisco García 
Rodríguez. 
Vicepresidente, D. Abelardo Arlas 
Travieso, Concejal. 
Vicepresidente, D. Francisco Gó-
mez Cubero, ex Juez. 
Vocales: D. Dionisio Travieso Al-
varez y D. Francisco Rodríguez 
Travieso, mayores contribuyentes 
por territorial; D. Constantino Ro-
dríguez Travieso y D. Carlos Ctba-
za Travieso, mayores contribuyen-
tes por Industrial. 
Suplentes: D. Aquilino Molinero 
Fernández, Concejal; D. Agustín 
González Arlas, ex Juez; D. Miguel 
Núñez Vega y D. Francisco Mar-
qués Núñez, contribuyentes por te-
rritorial; D. Pedro Veg i Arlas y dan 
Valeriano Alvarez Fernández, con-
tribuyentes por industrial. 
Noceda 3 de febrero de 1916 —El 
Secretarlo, Mariano Travieso.—Vis-
to bueno: El Presidente,'Francisco 
Garda. 
OENOIA 
Presidente, D. Avelino Arias 
Olmo. 
Vicepresidentes: D. Manuel Alva-
rez Ríbollal, Concejal, y D. Domin-
go de Castro Valle, elegido por la 
' Junta. 
| Vocales: D Domingo Nelra Re-
guelro, D. Pedro Sanrd Rodríguez y 
D. Francisco Lsgo S:nra. 
1 Suplentes: D. Juan García Nelra, 
D. Pedro Rodríguez Oulego, D Luis 
• Valle López y D. Inocencio Radrí-
guez Cela. 
Secretario, D. Calixto Garda 
Vleros. 
Suplente, D. Francisco Cadóml-
ga Oulego. 
Oencia 2 de enero de 1916.—El 
Presidente, Avelino Arlas.—El Se-
cretario, Calixto Garda. 
PAJARES DE LOS OTEROS 
Presldende, D. Sebastián Santos 
Fernández, Juez. 
Vicepresidente 1.a, D. Alejandro 
Melón Prieto, Concejal. j 
Suplente, D. Víctor Santos Mi-
üán. 
Vicepresldenti 2 ° , D. Manuel 
González Rodríguez, ex-Juez. 
Suplente, U. Antonio Fresno 
Ponga. 
Vocales contribuyentes: D. Ceci-
lio Santos Fernández y D. Francis-
co Fernández S 'Ptos. 
Suplentes: D. José Martínez Nl-
co'ás y D. Felipe González Díaz. 
Sscretarío, Isaías Calvo Diez. 
Pujares de los Oteros 2 de enero 
de 191G = E I Presidente, Sebastián 
Santos. 
PALACIOS DEL SIL 
Presidente, D. Pascual S. Martí-
nez Alvarez, Juez municipal. 
Vicepresidentes: D. José Martínez 
González, Concejal, y D. Antonio 
Alvarez Alvarez, elegido por la 
Junta. 
Vocales: D Juan Antonio Otero 
Garda y D. Hilarlo Alvarez y Alva-
rez, mayores contribuyentes por te-
rritorial; D. José Rimón Hidalgo Al-
fageme y D José González y Gon-
zález, mayores contribuyentes por 
industrial. 
Suplentes: D. Juan Ramón Rodrí-
guez, Cono jal; D. Eduardo Alvarez 
Otero, ex Juez municipal; D. José 
Fernánd -z González y D. Valentín 
Garda Avarez, mayores contribu-
yentes por territorial; D. Pedro 
González y González y D. Pedro 
Rublo Alvarez, mayores contribu-
yentes por industrial. 
Secretario, D. Constantino Ma-
gadin González. 
Suplente, D. Alfredo Alvarez. 
Palacios del SU 3 de enero de 
1916 — El Presidente, Pascual S. 
Martínez.—El Secretarlo, Constan-
tino Magadán. 
PARADASECA 
Presidente, D. Juan Rodríguez 
Tuñón. 
Vicepresidentes: D. Camilo Novo 
Mauriz, Concejal, y D. Casimiro 
Martínez Alba, elegido por la Junta. 
Vocales: D. Ramón Abella Alba y 
D. Frandsco Díaz Osorio. 
Suplentes: D. DomlngoGatlérrez 
Alfonso y D. Ignacio Tuñón Lo-
renzo. 
Secretarlo, D. Felipe Rellán y Re-
llán. 
Suplente, D. Angel González Gar-
da. 
Paradaseca 2 de enero de 1916.— 
El Presidente, Juan Rodríguez.—El 
Secretarlo, Felipe Rellán. 
POBLADURA DE PELA YO GAR-
CIA 
Presidente, D. Francisco Natal 
Grande, Juez municipal. 
Vicepresidentes: D. Eulogio Vega 
Rebollo, Concejal, y D. Marcelino 
Barrera Casado, elegido por la Junta 
Vocales: D. Faustino Rodríguez 
Lozano, contribuyente por rústica 
y pecuaria; D. Antonio Villalobos 
Barrera, contribuyente por Indus-
trial, y D. Rufino Rebollo Lozano, 
ex-Juez. 
Suplentes: D. Eusebio Domínguez 
Pérez y D. Cipriano Verdejo Gran-
de, contribuyentes por cultivo y ga-
nadería; D. Marcelo Alonso Martí-
' nez, por sorteo entre los mayores 
contribuyentes, y D. Tomás Casado 
{ Rodríguez, Concejal. 
i Secretarlo, D. Enrique Alvarez 
González. 
i Pobladura de Pelayo Garda 20 de 
enero de 1916.=E< Presidente, Fran-
cisco Natal. = E I Secretarlo, Enrique 
Alvarez. 
QUINTANA DEL MARCO 
Presidente, D. José Alija Rodrí-
guez. 
Vicepresidente, D. Santos A'lja 
Vallinas. 
Vocales: D. Manuel Rublo Alija 
(menor,) D. Luis Alija de la Fuente, 
D. Santiago Merillas Alvarez y don 
Santiago Gallego Domínguez. 
Suplentes: D. Pedro Alija Martí-
nez, D. José Rublo Martínez, don 
Cayetano Posado Alija, D. Bernar-
do Rublo Alija y D. Manuel Vallinas 
Méndez. 
Secretarlo, D. Atanaslo Ramos 
Alija. 
Quintana del Marco 2 de enero de 
1916.—El Presidente, José Alija.— 
El Secretario, Atanaslo Ramos. 
QUINTANA DEL CASTILLO 
Presidente, D. Esteban Blanco, 
Juez municipal. 
Vocales: D. Romualdo Pérez 
Aguado, ex-Concejal; D. Angel 
Prieto Arlas, ex-Juez municipal; don 
Marcos Garda y D. Cástor Fernán-
dez, mayores contribuyentes; D. Lo-
renzo Cabeza Aguado y D. Alejan-
dro Prieto Serrano, Industriales. 
Suplentes: D. Ignacio Arlas, don 
Gregorio Gutiérrez, D. Juan Blas y 
D. Eugenio León, mayores contri-
buyentes, por no haber Industriales. 
Quintana del Castillo 3 de febrero 
de I9I6 .=EI Secretarlo, Manuel 
Diez.—V.0 B.°: El Presidente, Este-
ban Blanco. 
RABANAL DEL CAMINO 
Presidente, D. Florentino Martí-
nez y Martínez. 
Vicepresidente 1.°, D. Felipe 
Franco Otero, Concejal. 
Vicepresidente 2.°, D. Domingo 
Cabrera González, ex-Juez munici-
pal. 
Vocales: D. Braulio Martínez y 
D. Martín Fuente Alonso, mayores 
contribuyentes; D. Manuel Piflelro 
Alonso, Industrial, y D. Vicente Ote-
ro Escudero, por utilidades. 
Suplentes: D. Pedro Cepedano 
Río, Concejal; D. José Morán Mar-
tínez, ex Juez municipal; D. Eusebio 
Escudero Fernández y D. Pedro Ma-
yo Arguello, mayores contribuyen-
tes; D. Segundo Cuevas, Industrial, 
y D. Francisco Fernández Palacio, 
por urilldades. 
Rabanal del Camino 3 de enero 
de 1916—El Secretarlo, Nemesio 
Fellpe.=V.0 B.0: El Presidente, Flo-
rentino Martínez. 
RENEDO DE VALDETUEJAR 
Presidente, D. Mariano Alvarez 
Rodrigo, Juez municipal. 
D. Nicolás Diez Alvarez, Conce-
jal. 
Vocales: D. José Rodríguez Aláez, 
propietario; D Leonardo Fuente* 
Gutiérrez, Idem; D. Manuel Mance-
bo Tejer Ina, ex-Juez, y D. Agustín 
Espeso Collantes. Industrial. 
Suplentes: D. Pedro de Prado Ro-
dríguez, Concejal; D. Pedro Rodrí-
guez Tejerina, Maestro; D. LuisVI-
liacorta y Vlllacorta y D. Casto 
Diez y Diez, propietarios. 
Renedo de Valdetuejar 14 de fe-
brero de 1916 —El Secretarlo, Láza-
ro Diez —V.0 B.°: El Presidente, 
Mariano Alvarez. 
RBYERO 
Presidente, D. José Martínez Gon-
zález. 
D. Francisco González Norleg-i, 
Concejal; suplente, D. Pedro Alva-
rez Alons i . 
D. José Alonso Fuente, cx-Juez 
más antiguo. 
Vocales: D. Benigno González 
Vegn, D. Jo/iqufn González García, 
D. GiilJriel Andrés Gírela y D. An-
gel González Goi zátez. 
Suplentes: D. Fructuoso Gonzá 
lez G í i i h , D. Isidro Arenas Lléba-
na, D. Manuel González González 
y D. Manuel González Ftrnández 
Reyero 2 de enero de 19!6.=*E1 
Presidentíí, José Martínez =E1 Se-
cretario, Francisco Alomo. 
RIOSECO DE TAFIA 
Presidente, D. Antonio Diez Gó-
mez, nombrado por la Junta de Re-
formas Sociales. 
Vicepresidentes: D. Miguel A!va-
rez Sotorrlo, Concejal, y D. Rafael 
González, elegido por la Junto. 
Vocales: D. Francisco Diez y 
Diez y D. Ricardo de la Banda Alva-
rez. 
Suplentes: D. Víctor Fernández 
Alvarez y D. Manuel de Cells Fer-
nández. 
Secretarlo, D. Joaquín Suárez 
VBIC&ICCI 
Rloseco de Tapia 3 de enero de 
1916.=-EI Secretarlo, Joaquín Suá-
rez—V.0 B.0: El Presidente, Anto-
nio Diez. 
ROPERUELOS DEL PÁRAMO 
Presidente, D, Antonio Fernández 
Fuentes, Juez munlcipel. 
Vocales: D. Baltasar Fernández 
Casasola, D. Miguel Trapote Fer-
nández. D. Miguel Cesasola Santos 
y D. Miguel Ramos Pozo. 
Suplentes:. D. Baltasar Ramón 
Giróbito y D. Miguel Fernández y 
Fernández. 
Rope' uelos del Páramo 16 de ene-
ro de 1916.=»E¡ Presidente, Antonio 
Fernández."»El Secretarlo, Laurea-
no López. 
SARIEGOS 
PresMente, D. José Oblanca y 
Oblanca, Juez municipal. 
D. Domingo Martínez Gircía, ex-
Jüez más ar tiguo. 
Vocales: D. J j í é Mailn Gutiérrez 
Fernández, D Blas de la Mnno Lác z, 
D. Bernsbé González Feriiandtz y 
D. José Rodríguez Suárez, miyores 
contribuyentes. 
Suplentes: D. José Muíllz García, 
D. Cecilio Sierra Moran y D. Ale-
jandro Gorzález Fernández. 
SarlegTj 2 enaro de I916.=E1 
Secretario, Gjiilermo Bar»zón.= 
V.0 B.0: EÍ Presidente, José Oblanca 
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 
Presidente, D. José Delgado Fer-
nández. 
Vocales: D. Nicolás Fernández 
Velllla, D. Cipriano Martínez Pé-ez, 
D. Valentín Velllla Fernández, don 
Pel&yo Dlt'z Fernándt z, D. Juan 
Oblanca Fernández y D. Zccarías 
González y González. 
Suplentes: D. Nicolás Robla VI-
¡laverde. D. Flo;e:.tlno Alv.;r: zS.m' 
tos, D. Euseblo Arán y D. Agustín 
Velllla Fernández. 
Secretarlo, D. José Fuertes Mel-
cón. 
San Andrés díl Rabancdo 51 de 
enero da 1918 = E I Secretarlo. José 
Fuertes.=V.° B.": Ei Prssldsnte, 
José Delgado. 
SAN EMILIANO 
Presidente, D. Leonardo Alvarez 
Hidalgo, 
Vicenresldentes: D. Francisco Al-
varez Alvarez. Conceja!, y D. José 
Quiñones Rodríguez, eligido por la 
Junta. 
V. cales: D Juan Arienza Hidalgo, 
D. Manuel Alvarez Gómez Salazar, 
D. Celístlno Alvarez y Alvarez y 
D. Ruperto Marlliiez. 
Suplente*: D. José AW.írez Hl-
da'go, D. Casimiro AiVüri'Z Rodil-
guez, D. Ferníndo Rcdiígu:?z, don 
Enrique Hidalgo Flór; z, D. Manuel 
Gircía Lorerzana. D Gumersindo 
Alvarez y D. Pió Rodríguez Fiórez. 
Secretario, D. Joaquín Hidalgo 
5 Alvarez. 
Í
Suplente, D. Pío Rodríguez Fió-
rez. 
San Emiliano 14 da enero da 1916. 
El Secretario, Joaquín Hidalgo = 
V." B.0: El Presidente, Leonardo 
Alvarez. 
SAN ESTEBAN DE NOGALES 
Presidente, D. Ramón Fernández 
Pérez. 
Vicepresidentes: D. Jo;¿ López 
Tejedor y D. Joié Calvo Prieto. 
vocales: D. Celedonio Casado 
Vega, D. Manuel Fidalgo Martínez, 
D. Primitivo Carrecedo Bailezy don 
Juan López del Rio. 
Suplentes: D. Juan Pérez Lobo, 
D. José Calvo Prieto, D. Francisco 
del Rio Fernández y D. Santos Mar-
' tlnez Calzón. 
! Secretarlo, D, Luís Gutiérrez de 
Carracedo. 
I Suplente, D. Marcelo López Per-
nánd. z. 
San Esteban de Nogales 3 de ene-
1 ro de 1916.—El Secretarlo, Luis 
. Gutiérrez.=V." B.": Ei Presidente, 
Ramón Fernández. 
. SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 
\ Presidente, D. Rafael Soto Gu-
' tiérrez. 
i Vicepresidente, D. Luciano Valli-
nas Tchoces, elegí lo por la Junta. 
í Vocales: D. Demetrio González. 
• Tahoces, D. Valentín López Gar-
. cía, D. Leonardo Maclas Rodera y 
• D. Argel Carbajo Ptreira, 
Suplentes: D. Ramón Baeza Ta-
hoces, D. José M irla Fierro Ron, 
D. Lupeclno Asenjo Garda y don 
Víctor González Tthcces. 
Secretario, D. Juan Arias A'Valá. 
Sun Esteban de Valdueza 2 de 
• enero de 19;6.*»E! Presidente, Ra-
fael So to .—E¡ Secretario, Juan 
Arlas. 
SAN JUSTO DE LA VEGA 
Presidente. D. Joaquín Prieto 
Alonso, nombrado por la Junta de 
Reformas Sociales. 
Vicepresidente 1.a, D. Benito Mar-
tínez García, Concejal. 
Vicepresidente 2.*, D. Cayetano 
Martínez García, nombrado por la 
Junta, como ex-Juez municipal. 
Vocales: D. Pascual González 
• Martínez yD. Santlf go Martínez Ra-
mos, contribuyentes por territorial; 
D. Andrés Herrero Ríos y D. Mi-
guel González Cuervo, por Irtdus-
triai. 
Sup'ente?: D. Ptdro García Ló-
pez y D. Pascual Víg» Martín» z, 
contribuyentes por territorial; don 
Andrés Garcl;» Rodríguez y D, Gas-
par García Martínez, por Industrial. 
Secretarlo, D Vicente G «r.zakz. 
Suplente, D. Francisco Ab«d. 
San Justo de la Vega 2 de febrero 
de 1916 —El Presidente, Joaquín 
Prleto.—Vicente González, Secre-
tario. 
SAN PEDRO BERCIANOS 
Presidente, D. Leopoldo Perrero 
Tejedor, Juez municipal. 
Vicepresidente, D. Marees Fer-
nández Fierro. 
Vocales: D. Tomás Francisco Al-
varez, D. Félix García Sarmiento, 
D, Baltasar Perrero Tejedor y don 
Pío Perrero Rodilguez. 
Suplentes: D. Isidoro Vidal FI-
dalgo, D. Valentín Perrero Prieto, 
D. CiiiCg.no Perrero Sarmiento 
D. Gregorio Raíaos Alvarez y don 
. Agustín Pérez Sarmiento, 
i San Pedro Bercianos 5 de enero 
! de 1916 «=£1 Secretarlo, Argel VI-
i dal.=V.° B.": El Presidente, Leo-
\ poldo Perrero. 
| SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
i Presidente, D. Joaquín Garda Re-
baque, Juez municipal. 
D.José Garda Palacio, Concejal, 
y D. Antonio Crespo Carro, ex-Juez 
Vocales por inmuebles: D. Esteban 
de Cabo Martínez y D. Mateo Alon-
so Alvarez. 
. Suplentes de éstos: D. Ramón 
Blas Carro y D. Clemente Garda 
Prieto. 
Vocales por Industrial: D. Julián 
Gaiván Olmedo y D. José Pefta Ca-
rrera. 
Suplentes: D. Santiago Pérez 
Crespo y D. Pedro Crespo Pérez. 
Santa Colomba de Somoza 2 de 
enero de I916.—EI Secretarlo, An-
tonio Fernández.—V.° B.0: El Presi-
dente, Joaquín G. Rebaque., 
SANTA CRISTINA DE VALMA-
DR1GAL 
Presidente, D. Pascaslo González 
Ramos. 
Vicepresidente 1.°, D. Ramiro Ro-
bles Alonso. 
Vicepresidente 2.°, D. Elias Rojo 
Lozano. 
Vocales: D. Teodoro Castafieda 
González, D. Tomás Santos Gonzá-
lez y D. Pascual Martínez Moro. 
Suplentes: D. Marcelino Lozano 
Pastrana y D. Arturo Gallego Villa. 
Santa Cristina de Valmadiigal 3 
de enero de 1916.—El Presiaunte, 
Pascaslo González.=ei Secretarlo 
accidental, Pedro Pérez. 
SANTA MARÍA DE ORDÁS 
Presidente, D. Jesús Hidalgo Ro-
bles, nombrado por la Junta local de 
Reformas Sociales. 
Vicepresidentes: D. Po'.lceto Aria» 
Suárez, Concejal, y D. José Garda 
Fernández, elegido por la Junta co-
mo ex Juez. 
Vocaies: D. Nicolás Pérez Diez y 
D. Manuel Garda Fernández, ma-
yores contribuyentes. 
Suplentes: D. Juan Diez Garda y 
D. Dionisio Alvurez Aivarez, mayo-
res contiibuyentés; D. Baibino Can-
seco Sa gado, ex-Juez, y D. Agustín 
Blanco Arias, Concejal. 
Secretarlo, D. Narciso Alvarez 
Alvarez. 
Súnta María de Ordás 26 de ene-
ro de 1916 ==EI Presidente, J. Hldol-
go.=EI Secretario, Narciso Alvarez. 
SANTA MARINA DEL REY 
Presídante, D. Faustino Bardón 
Sabugo. 
Vicepresidente 1.°, D. Vicente Be-
navldes Vega, Concej;il. 
Vicepresidente 2.°, D. Santos Ca-
brera Fernández, contribuyente per 
territorial. 
Vocales: D. Ambrosio Franco V I -
lladangos, «x Juez municipal; don 
Manuel Vaca García, por territorial, 
y D. Juan Franco Franco, por Indus-
trial. 
Suplentes: D. Manuel Fernández 
Martínez. Concejil; D. Felipe Do-
mínguez Fernández, ex Juez munici-
pal; D. Guillermo Mayo Folgueral, 
por territorial; D. Manuel Malilla 
Domínguez, por Idem, y D- Baltasar 
Sánchez Carrizo, por Industrial. 
Santa Marina del Rey 2 de enero 
de 1916 —El Secretario, Gregorio 
P é r e z . s V . ' - B . " : El Presidente, 
Faustino Bardón. 
SOBRADO 
Presidente, D. Domingo Gonzá-
lez Alvarez. 
Vlcepresidertes: D. Aquilino Sán-
chez Plvldal, Concejal del Ayunta-
miento, y D. Amadeo Garda Díaz, 
elegido por la Junta. 
Vocales: D. Antera Chamorro 
Peral y D. Fidel Pérez Valcarce. 
Suplentes: D. Llsardo Braflas 
Braflas y D. Manuel Conde Preda. 
Secretarlo, D. Guatino Gallardo 
López. 
Suplente, D. Ramón Alvarez A l -
varez. 
Sobrado 11 de enero de 1916.—El 
Secretírio, Guarlno Gallardo.—Vis-
to bueno: El Presidente, Domingo 
González. 
JUZGADOS 
Cédala de citación 
EtSr. D. Francisco del Río Alon-
so, Juez municipal suplente de esta 
ciudad, encargado del Juzgado, en 
providencia de hoy ha seBalado el 
día veintinueve del corriente mea, a 
las once horas, para celebrar juicio 
verbal, promovido por D. Enrique 
Zotes, de esta vecindad, contra los 
herederos de D. Eduardo Llamas 
Llamazares, que lo fué de Valladolld, 
sobre pago- de quinientas pesetas 
que le íacllltó para atender a sus 
obligaciones. 
Y para que sirva de dtación a los 
demandados, de nombres y domici-
lios Ignorados, para que concurran 
con todas sus pruebas en el expre-
sado día en el Juzg ido municipal, 
situado en el Consi ¡torio de la Pla-
za Mayor, eptrcldos que de no 
comparecer, se segairá el juicio en 
su rebeldía, expido la nresente en 
León, a catorce de marzo de mil no-
vecientos dieciséis —El Secretarlo 
suplente, Frollán Blanco. 
Juzgado municipal de La Vega 
de Almanza 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza a D. Jerónimo Pérez-y Cayo 
Macho, vecinos de Guardo, y cuyo 
paradero se Ignora, afín de que el 
día 28 del actual, y hora de las cator-
ce, comperezcan en ta sala de au-
diencia de este Juzgado, sito en L i 
Vega, a la celebración del juicio de 
faltas que contra éstos se sigue per 
hurto de efectos, según asi lo tergo 
ordenado por la Superioridad; advir-
tiendo que, de no comparecer, se 
juzgará en rebeldía, parándoles todo 
perjiildo. 
La Vegi de A'manza a 18 de mar-
zo de 19)6.—El Juez municipal, Emi-
liano Vi ' jo—P. S. M . : El Secreta-
rlo, M-.lchsr Osle. 
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